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男 121t~以上|時間 6 ペンス(週26 シリング 128十リング 6 ペソス!
子 i21歳未満|調4-21ジリシグ(年令艇闘により) 1 
士 118歳以上|時間3ベγス(週13シリ γグ 12シリング3ベγス
子 118歳未満 1i!l4 -10ジリソグ6ベシス 16シリング 6ベγス
例 2 既製品及び売却品裁縫業の決定最低賃金率
I df /s I -lkA扇面 下予両五五一!
l男 22歳以上|時間6ヘシス〔週25シリ γグ6ベンスポ1シpング11ヘソス:
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第一次大戦時の労働稀釈化














全 産 業 1叩0，酬丸口叩2釘7作川71川8札'町凶6幻) 4ω，9附4似0吹(付例十+1，附，
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NUI唯1ER，-' A-的巧kil/ed7lIelJe t7dde bOfJTd 1'eJte5 
B -UnskilJ包dfemole treto匂booァd一月，tes
C -Cost of /iving. 
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ロックアウト教 (直接及間接) I 
19C判 436 3∞，819 I 2，773，9回
191汁 531 515，165 9，894)日1I 
1911 I 伺3 961，980 I 10，319，591 ! 
1912 I 857 1，463，281 40，914，675 
1913 I 1，497 6開，925 I 11，630，732 
1914 I 999 448，529 I 10，111，337 
1915 I 706 452，571 I 3，ω8，134 
191日 581 出，396 I 2，599，醐
1917 I 688 860，727 5，963，900 
1918 i 1，252 酬明8 6，237川
Repo吋 (12)of Procee.d問~gs under the c{)llcWation 






















Glasgow 504 G，439 
Dumbarton 23 310 
Greenock 91 693 
Paisley Hiu 988 
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